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VÁROSI
Bérlet 128. szám ( O )  Bérlet 123. szám ( O
Debreczen, csütörtök, 1907. évi február hó 28-án:
■ ■
Operett© 3 felvonásban. ír ták : León Viktor ós Steiu Leó, zenéjét szerzett©: Lehár ferencz. ío rd íto tta : Mérei Adolf. Rendező: Polgár 8.
Karnagy: Fekete Oszkár _____
S Z E M É L Y E K :
Zéta Mirkó, báró, Montenegró párisi nagykövete Polgár Sándor 
Valencienne, a neje — — — — — Vida Ilona.
Danilovics Daniló gróf, követségi titk á r, tart.
huszárhadnagy —  — — — —
Glavári Hanna, az özvegy — — —  —
Camille de Rosillon j franczia —
Raoul d e  St. Brioche | gyalogos tisztek —
Vicomte Cascada, franczia huszártiszt — —
Bogdanovics, motenegrói konzul — —  —
Sylvaine, a neje — — — — — —
Kromow, montenegrói követségi tanácsos —
Urak, hölgyek, tsmburások, inasok. — Történik manapság, Párisban. Az
felvonás egy nappal később,
Ternyei Lajos 









Sz. Gárdonyi Teréz 
Sarkadi Vilmos. 
Sarkadiné.
—  — — — — — B Czenker Róza.
. . . .  — — — — — — Árdai Vilma.
g r .z e t te k _  _ _ _ _ _  Váradi Józsa.
— — — — — — Szilágyi Böske.
— — — — — — Kertész Kata.
—  — —  —  — — — _  Barabás Károly.
l-ső felvonás a montenegrói követségi palota szalonjában; a 2-ik ós 3-ik 
Glavári asszony palotájában.
Olga, a felesége — — — — — —
Prisics, őrnagy nyugalmazott katonai attaschó 
Praskovia, felesége — — — — —








A  3-ik  felvonásban a Perczol nővérek egy „Oralopp“ táncsot lejtenek.
IV E X ÍT S O IR . : Szombat,: Delila. Dráma. ,B “ — Vasárnap délu tán : Falusiak. Vigjáték. — Este: i t t  először Lohengrin. Opera. Kis bérlet.
■ i _i # ■ ( Földszinti ós I. emeleti páholy 9 kor. - Földszinti osaládi páholy 15 kor. — I emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor.
^  . . . .  I — Támlásszék I—VH-ik sorig 2 kor. 40 HU. VIII —XH-ig 2 kor XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor. 20 fill. — 
Állóhely (emeleti! 80 fill. — »Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 HU. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- ós ünnepnapon 60 fill.
G-yermok:jegy" (ÍO éven alóli gyermekek részére) 80 fillér.
M r  k e * d e i e  ^  \  A r a k o r .
Pénztárnyitás délelőtt 9 —19 óráig és délután 3  —5  óráig. — E sti pénztárnyitás 6  J|a órakor.
Bérlet 124. szám, (.A.) Holnap, pénteken, márczius lió 1-én: Bérlet 124. szám. (_A_)
Szinmü 4 felvonásban.
Z I  X j-AJETST.
Debreczen várra konynvyomda vállalat 1907. if irazgfttó
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1907
8202
